








































































































































































































































C・satol Spring 2 3 5 2 萱
根来
Summer 2 23
尚，1983h日本産ツヤハナバチ（Ce'α""α）の
生態.V・Cesakiiの営巣習性富山市科学文化セ
ンター研究報告，5:19-22
48
根来尚，l983c・Cerα""α属の異種同居の越冬巣例．
富山市科学文化センター研究報告，5:22
根来尚，1992富山県のツヤハナバチ類．富山市科
学文化センター研究報告，15:57-6a
